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う具合である。次に、 Anold man is c凶 ingthe branches. 

























































































































（松本 f~定議科教授の塁壁際J p. 27-29より習l,E詩。内容を綴ねない総額で雲表者が審議室義した。〉
第三学年O組英語科読本教授案
。教材




(1）新議： well-bred,reぬ1ed,unselfish, needlessly, rule, whatever, ye 
(2）解釈、文法
、守1atdo you think of when we hear the word gentle，ηan? I A good way to 
learn ... is to watch ..一 I... , it (your he剖） is SU陀 totel you what to s,zy 
and do at al times. I ... your heぽtwill tellyりuto think ....ぃ／ It will tel you 














((!)The word問。／alwaysr官mir池山ofAust凶 ia.{gl‘he best way to learn a 







What do you think of when we hear the word gentleman? We think of a man of 
gentle manners, a welトbred,refined man. And we know that a lady is a gentle, 
refined woman. 
A good way to learn gentle manners is to watch what well崎bredpeople say and 
do：，加ta b迂社erway, yes, the very best way, is this: to try to be kind and unselfish. If 
yo口rheart is right, it is sure to tel you what to say and do at al times. 
I know that your heぽtwill tel戸uto think of the people of oilier people as well 
as your own. It will tel you never needlessly to hurt the feelings of any one. Your 
heart will remind you of the Golden Rule，“浪/hats氾ev官rye would that men should do 



























































































3 新思真世 f英語教育における f教育的価｛直Jについ
て：陪倉由三郎の英語教育理論に注目してJF開高教育




















34 F英語教育よ p.920 
35 向上書、 pp.96-980
36 日し堂 pp. 96-970 
pp.101-1020 
p. 1030 
p. 1050 
107-108。一部の閤点を省略した。原文
lこ「ココロj とノレピ。
pp. 92-930原文では「語感j に「コ
とノレピ。
pp. 119-1200 
p. 119。探文770
（修士課種）
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